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Sm.1lVIAIRE
======
Pour étudier et carto~raphier les sols du littoral de Guyane,
il a été fait appel à quelques techniques de sédimentologie et en
particulier à la méthode des "facies p;rG-nulométriques de A. RIVIE-
RE". La granulométrie du sédiment est traduit en courbes cumula-
tives semi-lop;B.rithmiques; le "f8.cies" ~raphique indique le mode
de transport et le mécanisme du dépôt.
Dans le cadre de cette étude, cette technique a fourni de bone
résultats. Les auteurs s'attachent à montrer par des exemples di -
vers que l'observation des dia~rammes est très suggestive des phé-
nomènes successifs dont résultent la nature des sédiments et leur
stratification. Elle permet de reconstituer schématiquement cer-
tains accidents morphologiques complexes.
Ces résultats aident à la compréhension du milieu édaphique,
botanique et agronomique de la région.
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II. METHODES D'ETUDE
III. îlfATERIAuA ET STRUCTURES 8EDlrriENTAlRES
1) Sables ~8rin8 tr~ns~ressifs
2) k~alyse ~r~phique d'une transgression sur
le socle.
3) Analyse graphique d'un cordon littoral
fossile.
4) Sables détritiques continentaux et cor-
dons littoraux.
IV. CONCLUSIONS
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I. INTRODUCTION
Le littoral de la Guyane Française ('1) est une plaine
sédimentaire de formation quaternaire, étendue en contrebas
du socle précambrien parrallélement à ln côte. la nature des
matériaux ; leur stratification et les formes superficielles
des dépôts offrent des exemples typiques de sédimentolo,~ie
littorale.
C'est
dié III rép-;ion
roni (1\1. BOYE
sous ce point de vue que r·1.
nord-ouest, comprise entre
1963) •
BOX~ (2) avait étu-
Or,~an8..b 0 et le rIa-
,
..
Au cours de la prospection p~dolofl;ique de la région
médiane, comprise entre Cayenne et Orr~anabo (3), nous avons
constitué un nouvel échantillonna~e, qui a été traité à Ca-
yenne selon les méthodes instaurées p2r l'~. BOY-3 et dont llin-
terpr8tion a été confi~e à noe DElAUNE (L;).
(1) l!ln Guyane, oncdésigne sous 18 nOO de iiterres hantes",
l'aff19urement du socle précambrien et sous le nom de "te rres
basses ii la plaine sédimentaire.
Parmi les terres basses, on distin7ue les formations
exondées de texture grossière du quatern:::tire le plus ancien,
qui constituent les "savanes séches" (elles portent en effet
de larp-;es espaces de vép-;étation graminéeru1e ouverte, séparés
par des bandes forestières résiduelles) ; les formations in-
ondées de texture fine du quaternaire le ?lu8 récent qui cons-
tituent les "savanes mouillées" (maréqa,g;es à cYPéracé~s do-
minantes). De formation subsctuelle ou actuelle sont les ma-
récages subcotiers ou "pri-pris" et les man[~roves•
(2) Sédimentolo~e au Centre de Cayenne.
(3) En liaison avec J .r-l. BRUC IERE Dire cteur du Centre,
J. HOOCK botaniste, C. nARIU8 et J.F. TURENNE pédolofl;ues.
(4) Sédimentolo~e au laborntoire de p,éolop'ie des Services
Scientifiques Centraux de l'OR8TOr1 (BONDY)
,,
'.
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Dans le cadre très particulier de notre étude (1), nous
avons constaté que l'étude ~éomorphologique diDtill~UC 100 sols
aux niveaux les plus élevés de la classification pédolo~ique
par l"intermédiaire des facteurs exteJ.~nes de pédo~é:ùèse (cri-
tères de nappe, de draina?Se ••• ), et quo le sédimentolo2;ie in-
tervient d~lS le diagnostic au niVOQU de la famille, détermi-
nant surtout les caractères physiques du 801 (critères de com-
pacité, perméabilité, dellsité ••• ).
Les formations botaniques se sont d'ailleurs ad2ptées aux
sols et sont toutes liées à un matériau ou à une lDorpholo,r;ie
particulière (J .HOOCK 1963). LI agricult"LU'e, elle aèlssi, est
étroitoment adaptée.
Renonçant aux déterminations empiriques dont en dl~utres
circonstances on peut se contentor, nous avons emijrunté aux
méthodes sédimentoloGiques les précisions dont nous avions be-
soin pour déterminer nos unités carto~raphiqucs. J,es résult,"lts
ont servi à la rédaction dlun premier rapport (M.00UPill~T 1965),
et ont été plus ou moins directement exploités dnns les études
suivantes (C.~illRIUS 1965-1, 1965-2, J.F. TURENrlli 1J67).
Nous proposerons dans cette note, sous une forme plus dé-
veloppée
un rappel des méthodes d'études.
l'étude de quelques matériaux c~ractéristique8, des dia-
~rammes et des indices qui pormettent de le~::' identifier.
- la reconstitution stratigraphique de quelques accidents
typique s de la morpholo;~ie.
(1) Nous n'étudierons ici que les sédiments ill8ubles ~rossiers
qui constituent la plaine exondée, dite il:ré~ion des S8.vanes
sèches" •
,3
Les dia~rammes représentatifs de matériau~ sédimentaires
typiques, courbes aussi proche ~le possible des facies théori -
ques, ont déjà été présentés p8.:C divers a; teurs. Nous vOl~dTions
présenter ici quelques courbes 8~:péTim:311t8.1es non t:JTpiqne s,
qu'il est intéressant dlexa~iner sans les oxtraires du lot dont
elles font partie. Par leur interI!lédiai:ce, on observe graphique-
ment le passa~e d'une forme de dépêt à une autre et elles r3S-
ti tuent paJ."fois une vue kaléïdofJcojJique de 8 phénom<me s naturelc.
Ce qui importe est de saisir sur ces exemples à tr~ver8
la succession des facies ~raphiques la ~uccession dyna0ique des
remaniements et de voir le parti que 18 pédolo~ie peut ti~er oc-
casionellement de l'étude des sables.
=====
4.
II. rJETHODES D'ETUDE
================
Les sédiments que nous avons traités sont essentiellement
sableux, sablo-argileux, rarement arp'ilo-sableux ; ils sont vi-
vement colorés parfois par une pédogénèse de type ferrallitique.
La fraction inférieure à 35 microns est éliminée en pré-
sence d'un dispersant. Les enrobements ferru~ineux sont éven -
tuellement détruits par une lé~ère ~ttaque chlorhydrique dont
on peut contrôler qu'elle n'altère pas la granuloétrie.
Les résultats du fr~ctioruLem8nt sur tqmis sont traduits en
courbes cUIDul,C}tives semi-log8.rithmic~ues, caractérisés de quatre
manières.
1~ Par la médiane : ~bscisse (en microns) du point cor-
respondant à l'ordonnée 50 %.
2~ Par l'indice de I{RUrnffiIN ou Qd (phi) : il représente
l'écart des dimonsions entre le premier qUQrtile Q1
(ordonnée 25 ~:.,) et le troisième quartile Q3 (ordonnée
75 %) ; il exprime le classement du sédiment(un indi-
ce élevé indique un mauvais triage).
~ Par l'indice de CAILLEUX ou hétérométrie : c'est l'in-
verse de la pente de la pQrtie la plus redressée de la
courbe pour un intervalle de 25 % 7 cet indice varie
dans le même sens que Qd (phi), la eomparaison des deux
permet de mettre en 2vidence le mélûnge de stocks sédi-
mentaire s.
4~ Par les facies granulométriques de RIVIERE : on compa-
re les courbes expérimentales à un faisceau de courbes
théoriques dites "canoniques" et on distingue ainsi,
quatre facies remarqu~bles.
•5
facies linéaire : la courbe tend vers une droite paral-
lèle à l'axe des abscisses. Il correspond aux sédiments non
évolués, aux arénes.
Le facies parabolique: courbe à concavité tournée vers
le haut. IL correspond aux sédiments en coure de transport.
Le facies lo~arithmique : courbe droite et très redres-
sée. Il correspond aux sédiments en fin d'évolution.
Le facies hyperbolique: courbe à concavité tournée,
vers le bas. Il correspond aux sédiments évolués par décanta-
tion.
Les courbes expérimentales offrent souvent la combinai-
son de plusieurs facies 1 indiquant l'action simultanée ou suc-
cessive de plusieurs a~ents de transport et de remaniement.
Les données de lc'1 granulométrie ne son.t habituellement
valables qu'étayées par les clonnées de la mor]:Jhoscopie, de,
l'étude des minéraux l~urdo, et biGn entendu par l'observation
sur le terrain.
Il se trouve que dans cette étude, la :csranulométrie a
fourni des réponses à presrLue toutes los questions posées sur
le terrain et les autres t2chniques ont été r3rement mises
en oeuvre.
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D i a g r a m m e d e r é p a r t i t i o n d e s é c h a n t i l l o n s e n f o n c t i o n d e
d e u x p a r a m è t r e s : m é d i a n e e t i n d i c e d 1 h é t é r o m é t r i e .
L e s p o i n t s r e p r é s e r r b a t i f s d ' é c h a n t i l l o n s d e m ê m e f a c i e s
~ranu·lométriques s e ! S r o u p e n t e n n u a g e s d o n t l e s c o n t o u r s s o n t
d e s s i n é s .
6I I I . M A T E R I A U X E T S T R U C T U R E S ~Dn1EnTAlRES
- - - - -
1 ) L e s s a b l e s m a r i n s tr~nsgressifs
L e p l u s g r a n d n o m b r e d e n o s sond~ges a p o r t é s u r L~ n a p p e
d e s a b l e s f i n s j a u n e s ( f e r r a l l i t i q u e s ) o u ' b l n n c s ( p o d z o l s d e
n a p p e ) q u i c o n s t i t u e n t l B p h a s e ~~ p l u s r é c e n t e d e 1 8 s é r i e d e
C o s w i n e ( 1 ) . C e d é p 8 t e s t lar~ement é t a l é e n c o n t r e b a s d u s o c l e
d o n t i l e n n o i e e n c o r e Q u e l q u e s p O i n t e m e n t s . S a t o p o g r a p h i e o n -
d u l é e t é m o i g n e d ' u n e m o r p h o l o g i e d e c r è t c s e t s i l l o n s p r é l i t t o -
ra~~ ( 2 ) ; e l l e e s t e s t d ' a i l l e u r s t r è s a m o i n d r i e p a r é r o s i o n
e t c o l m a t a g e .
( 1 ) R a p p e l d e l a strati~ruphie q u a t e r n a i r e d e G u y a n e s e l o n
B . C H O U B E R T .
1 - S é r i e d é t r i t i Q u e d e b a s e .
s a b l e s ~rossiers c o n t i n e n t a u x .
2 - S é r i e trans~ressive d e C o s w i n e .
l a p h a s e a n c i e n n e a r g i l o - s a b l e u s e n ' a g u è r e l~issé d e
t r a c e s d a n s l a ré~ion q u i n o u s o c c u p e ; l q ph~so r é -
c e n t e , s a b l o n n e u s e c o n s t i t u e l ' e s s e n t i e l d e n o t r e o b j e t .
3 - S é r i e trans~ressive d e D e m e r n r a .
~rgiles
L a p h a s e s a b l e u s e d e 1 6 r i e d e C o s w i n e d é f i n i e p 8 . r B . C n O U -
B E R T e n G u y a n e c o r r e s p o n d à l a p h a s e L e l y d o r p d é f i n i e e n S u r i -
n a m p a r P O N S e t B R I N C K l 1 A N N .
( 2 ) c f . A . G U I L C H E R , H o r p h o l o g i e l i t t o l : ' 8 . 1 e e t s o u s - m a r i n e . P U P .
L e t e r m e d e c o r d o n e s t a p p l i q u é i m p r o p r e m e n t à c e t t e m o r p h o l o g i e
e t p r è t e à c o n f u s i o n a v e c l e s vérit~bles c o r d o n s l i t t o r a u x .
, 1 /
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L e s c o u r b e s d e c e l o t p r 8 s e n t e n t l e f a c i e s l o g a r i t h m i q u e
t y p i q u e e t s e distin~ent a u p r e m i e r c o u p d ' o e i l ( 1 ) p a r l a
br~nche a s c e n d a n t e r e c t i l i g n e e t s u b v e r t i c a l e .
1 1 1 0 --~r-~::;;::==. : : : ; : ' .r==-.;.~==--o:- . . . . - , - . , . . ï " ' T T ' - - -
, , ,
' f
, .
( I f
E x e m p l e
S 4 2 ( 2 )
L e s m é d i a n e s s o n t t o u j o u r s V O l S l n e s d e 8 5 m i c r o n s , e n t r e
7 0 e t 1 0 5 microns)~ L ' h é t é r o m é t r i e e t l e Q d ( p h i ) s o n t v o i s i n s
d e 0 , 2 5 .
( 1 ) U n e t e c h n i q u e s i m p l i s t e c o n s i s t e à s u p e r p o s e r l e s d i a g r a m -
m e s e t à o p é r e r u n préc~ssem8nt p a r transp~rence. L a t e c h n i q u e
e x a c t e p r o c è d e p a r r é d u c t i o n gr~phique ~ux c o u r b e s c a n o n i q u e s .
( 2 ) T o u s l e s s o n d a g e s s o n t n u m é r o t é s d e 1 à 1 0 0 d a n s l e s s é r i e s
M . o u S . L e s h o r i z o n s d e p r é l è v e m e n t s o n t distin~ués d e h a u t e n
b a s p a r l e s l e t t r e s A , B , C • • ~
8C e s c r i t è r e s d é f i n i s s e n t u n s é d i m e n t b i e n t r i é p a r t r a n s -
p o r t e t d é p o s é e n e a u d é j à p r o f o n d e a u - d e l à d u r i v a g e .
S i l ' o n c l a s s e l e s di~~rammes p a r m é d i a n e s c r o i s s a n t e s ,
o n c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' U l 1 G v a r i a t i o n s y s t é m a t i q u e . L e l o t
d e m é d i a n e s i n f é r i e u r e s à g o m i c r o n s s e r é p Q r t i t p l u t e t à l ' e x -
t r ê m e E s t d e 1 8 . z o n e à N a c o u r i a , l = a t i t i , e t d a n s 1 8 . p a r t i e l a
p l u s l i t t o r a l e d e 1 8 . r é p ; i o n d G K o u r o u ; l e l o t d e m é d i a n e s s u -
p é r i e u r e s à g o m i c r o n s o c c u p e l a p a r t i e c o n t i n e n t a l e d e l a r é -
~ion d e I~ourou e t l t e x t r G m o O u e s t v e r s I r a c o u b o .
C e t t e v a r i a t i o n e s t c o r r é l a t i v e d u r é t r i c i s s e m e n t d e l a
n a p p e sédiment~ire d ' E s t e n O u e s t .
E n e f f e t , l e t r ü v s e m 8 . r i n e s t p l u s e f f i c a c e l o r s q u e l e
s é d i m e n t s e t r o l w e t r a n s p o r t é l o i n d u t a l u s c o n t i n e n t a l o u d e s
c o r d o n s l i t t o r a u x q u e s ' i l s e d é p o s e i p r o x i m i t é . A u s s i ,
o b s e r v e - t - o n q u e l a v a r i a t i o n d e s m é d i a n e s d ' E s t e n O u e s t t r a -
d u i t l n . t r a n s 1 : = . J . t i o n p r o g r e s s i v e d e s c o u r b e s ' v e r s l e s v a l e u r s
é l e v é e s .
P a r a i l l e u r s l a c ô t e t o p o g r 8 . p h i q u e d e s c r ê t e s s ' é l è v e l é -
~èrement d e p u i s l e r i v a g e e n d i r e c t i o n d u t a l u s c o n t i n e n t a l .
N o n s e u l e m e n t l ' e f f i c a c i t é d u tria~e d i m i n u e Q v e c 1 8 . p r o f o n -
d e u r , m a i s a u s s i l e s c h Q n c e s d e c o n t a r n i n 8 . t i o n d u d é p ô t p a r u n
m a t é r i a u d i f f é r e n t 8 . u g m e n t e n t . C e l a s e t r : : : d u i t f ! ; r 8 . p h i q u e m e n t ,
p 8 . r l ' i n f l é c h i s s e m e n t d u S O I D G e t d e s c o u r b e s q u i o f f r e n t a l o r s
u n e t e n d a n c e h y p e r b o l i q u e .
Quelque~~ é c h a n t i l l o n s p r é s e n t e n t n e t t e m e n t c e t t e t e n d 8 . n c e .
T e l s s o n t S 1 2 . B , S 3 4 A C , 8 3 5 E . ( 1 ) . I l d e v i e n t é v i d e n t
que,pl~cés a u f l a n c d ' u n c o r d o n l i t t o r a l c e s é c h a n t i l l o n s o n t
p u ê t r e c o n t a m i n é s p a r d e s s Q b l e s m o i n s t r i é s o u p a r t i e l l e m e n t
s o u s t r a i t s a u b r a s s a g e m a r i n .
( 1 ) L e s d i a g r a m m e s e t l a s i t u a t i o n d e s s o n d a g e s S 1 2 e t 8 3 5
s o n t r e p r é s e n t é s a u p a r a g r a p h e I I I . 3 .
. . .
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Exemple : S 34.
On ne décèle pas de différence ,!Sranulométrique entre les "so.-
bles jaunes" et les "sables blancs" qui se trouvent associés
dans la morpholoqie du terrain. Ces sables se di8tin~uent net-
tement par la couleur et 1 J analyse chimique : cela s J explique
par la pédo~én~se. Il n'y a pas lieu pensons-nous de disti~uer
deux épisodes transgressifs selon l'hypothèse de N. BOYE.(1) •
• • •
(1)Au'sammct des crètes prélittorales, la nappe àéveloppe un
pseudo-gley et un gley à la base du profil jaune ferrallitique.
Sur le flanc des crètes les oscillations de nappe intéressent
le profil tout entier et déterminent l~ formation de podzols
de n~ppe dont l'horizon A2 est ~ris clair plut8t que b~c.
1 0
2 ) A~yse ~r8phique d ' u n e tr8ns~ression s u r l e s o c l e
a ) l e s d ô m e s d e " R o c h e E l i s a b e t h " .
L e l i e u - d i t R o c h e E l i s a b e t h e s t u n d ô m e g r a n i t i q u e lar~e
d e 2 0 0 m e n v i r o n ; s a s u r f a c e e s t o c c u p é e p a r u n s o l j a u n e f e r -
r a l l i t i q u e . L e d ô m e e s t e n t o u r é p a r l a n a p p e d e s s a b l e s j a u n e s
a u x q u e l s s u c c è d e n t e n b a s d e p e n t e l e s s a b l e s b l a n c s . A u x a l e n -
t o u r s , d ' a u t r e s d ô m e s g r a n i t i q u e s s o n t é g a l e m e n t e n n o y é s p a r l a
t r a n s g r e s s i o n . Q u a t r e sonda~es o n t é t é f a i t s , 8 6 , 8 9 , 8 1 0 , S 1 1 .
L e s o n d a g e 3 6 a u s o m m e t d u d ô m e l i v r e 3 é c h a n t i l l o n s d o n t
l e s c o u r b e s , s o n t s u p e r p o s a b l e s .
P r a f ' t l I I J . u r
1 0 u n
I D S C f f I
v S C f f I
;~;~;-;-l
1 2 " ' /. . .
I f ) " , / " ,
2 " ' 1. .
ê J i a H l f
I l ' ' ) '
J .
1
0 , 6
G A
S S D
1 , 2 t J
1 , *
G
S
D , S
\
s
8 0
1 1 8 0
1 , . 2 2
I , S
~3
S
t G
5 5 0
1 , 1 8
1 , 3
6 , 2
E x e m p l e 3 6
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L ' e x e m p l e e s t r e m a r Q u a b l e : l e s t r o i s c o u r b e s s o n t a u s s i
p r o c h e s q u e p o s s i b l e d u f~cies liné~ire i d é a l ; l ' i d e n t i t é d 2 s
é c h a n t i l l o n s d u p r o f i l à t r o i s n i v e a u x pédolo~iques d i f f é r e n t s
( h o r i z o n s u p e r f i c i e l , h o r i z o n d'accu~ulQtion e t n r è n e ~rattée
a u c o n t a c t d u g r a n i t e ) s e r é v è l e r a a s s e z e x c e p t i o n n e l l e d Q n s
l a r é g i o n .
L a p é d o g é n è s e e s t d u t y p e f e r r a l l i t i q u e j a u n e , l e s s i v é l é -
g è r e m e n t e n f e r e t e n a g i l e . l , ' a l t é r a t i o n d e l n f r a c t i o n f i n e
a é t é c h i m i q u e m e n t i n t e n s e ( r a p p o r t s i l i c e / a l u m i n e i n f é r i e u r à
0 , 8 ) s a n s q u e ~~ g r a n u l o m é t r i e s o i t a f f e c t é e .
I l s ' a g i t d o n c d ' u n e a r è n e d e désa~régation e n pl~ce s u r
l e g r a n i t e e t d ' u n e p é d o g é n è s e a u t o c h t o n e ( 1 ) .
L e s é t a p e s g r a n u l o m é t r i q u e s d u r e m a n i e m e n t d e l ' a r è n e p a r
l a t r a n s g r e s s i o n s o n t i l l u s t r é e s p a r l e s d i a g r a r l l m e s d e s s o n d a -
g e s S 9 ( a u f l a n c d u d~me d e R o c h e E l i s a b e t h ) e t 8 1 1 ( s u r u n
d ô m e e n n o y é v o i s i n ) . ( 2 ) .
A u f o n d d e S 9 , o n t r o u v e u n e a r è n e d o n t l e dia~ra~ne l i -
n é a i r e e s t s u p e r p o s a b l e à c e l u i d e S 6 . ( S 9 D ) .
• • •
( 1 ) C e t t e c o n s t a t a t i o n e s t i m p o r t a n t e : e l l e p r o u v e l ' e f f i c i e n -
c e p é d o g é n é t i q u e d u c l i m a t a c t u e l d e l a ré~ion d e s s a v a n e s . E l l e
a u t o r i s e à p e n s e r q u e l a m ê m e pédo~énèse a p u s ' e x e r c e r s u r l e s
n a p p e s d e s a b l e s t r a n s g r e s s i v e s a p r è s l e u r d é p ô t . E n c e q u i l e s
c o n c e r n e , i l y a e n e f f e t u n d o u t e ; l e s car~ctères f e r r a l l i t i -
q u e s d e s s o l s j a u n e s s u r s a b l e s t r a n s g r e s s i f s a u r a i e n t p u ê t r e
h é r i t é s d u m a t é r i a u l u i - m ê m e .
( 2 ) L ' é c h a n t i l l o n n a g e p é d o l o g i q u e p r i m i t i v e m e n t r 8 2 1 i s é s ' e s t
r é v è l é p a r f o i s i n a d a p t é A U X b u t s sédim,.;ntolo~i::~ques q u e n o u s
a v o n s p o u r s u i v i s p a r l a s u i t e . C ' e s t p o u r q u o i n o u s d e v o n s r e l a -
y e r l e s é c h a n t i l l o n s d ' u n s o n d a g e p a r c e u z d ' u n sonda~e v o i s i n
l o r s q u e l ' é c h a n t i l l o n n a g e d e l ' u n e t l ' a u t r e e s t i n c o m p l e t .
1 2 .
•
A u - d e s s u s ( 8 ' 9 C ) l e r e m Q n i e m e n t s e m a n i f e s t e p a r l e r e d r e s -
s e m e n t d e l a c o u r b e q u i t e n d v e r s u n f a c i e s h y p e r b o l i q u e . L a
c o u r b e d e l ' h o r i z o n , 8 1 1 F e s t s u p e r p o s a b l e à c e l l e d e S 9 C ;
e l l e i n d i q u e u n m ê m e s t a d e d e re~~niement. L e s d e m e s c o n s t i -
t u a i e n t t e m p o r a i r e m e n t d e s i l e t s b a t t u s p q r l~ m e r . R e l a y a n t
l e s o n d a g e 8 9 p a r 8 1 1 , n o u s t r o u v o n s a u - d e s s u s d e s s a b l e s d e
f a c i e s lo~arithmique ( 8 1 1 E , 8 1 1 n ) à s o m m e t e n c o r e h y p e r b o l i -
q u e s a u x q u e l s s u c c è d e n t t o u t a u t o u r l e s s a b l e s m a r i n s t y p i q u e
d e l a n a p p e t r a n s g r e s s i v e .
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L a m o r p h o s c o p i e d e s s~bles pr~tiquée s u r 3 9 e t 3 1 1 r é v è l e
q u e l ' u s u r e s e m a n i f e s t e p l u s p r é c o c e m e n t q u e l e c l a s s e m e n t .
L'~rènG S 9 D p r é s e n t e d é j à d e s c a r a c t è r e s d ' u s u r e ( i n d i c e 0 , 2 0 0 )
l e s h o r i z o n s r e m a n i é s 3 9 C e t 3 1 1 F p r é s e n t e n t u n e u s u r e p l u s
f o r t e ( i n d i c e 0 , 2 3 2 e t 0 , 2 6 4 ) . C e t i n d i c e au~mente e n c o r e p o u r
S 1 1 E ( 0 , 2 8 0 ) ; p a r a d o x a l e m e n t i l d é c r o 1 t p o u r S 1 1 D ( 0 , 2 2 4 ) .
b ) L a " G r a n d e S a v a n e d e K o u r o u " .
D e s s o n d a g e s o n t é t é p r a t i q u é s s u r t o u t e l ' é t e n d u e d e l a
" G r a n d e S a v a n e d e K o u r o u " d o n t l a morpholo~ie e s t a n a l o t ; U e à
c e l l e d e R o c h e E l i s a b e t h m a i s t r è s c o n f u s e d a n s l e dét~il. N o t r e
é c h a n t i l l o n n a g e c o m p o r t e t o u t e s s o r t e s d ' e x e m p l e s a t y p i q u e s :
f a c i e s d o u t e u x , m é l a n g e s d e s t o c k s . I l r e s t e c e p e n d a n t t O U j O u r B
p o s s i b l e d e l e s i n t e r p r è t e r p a r c o m p a r a i s o n a v e c l e f~isceau
t y p i q u e v u p r é c è d e m e n t .
P a r c o n t r e l a s u p e r p o s i t i o n a n o r m a l e d e s é d i m e n t s m a l
t r i é s s u r d e s s é d i m e n t s c l a s s é s e s t p l u s d é c o n c e r t a n t e . E l l e
n o u s i n t e r d i t d e génér~liser l ' h y p o t h è s e s i m p l e d e 1 3 tr~ns -
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I l f a u t a d m e t t r e q u e d e s d é p l a c e m e n t s d e m a t é r i a u x b r u t s ,
c o u r t s e t v i o l e n t s o n t a l t e r n é a v e c l e d é p ô t l e n t e t ré~ulier
d e s é d i m e n t s c l a s s é s . ( 1 )
L a trans~ression C o s w i n e a v r a i s e m b l a b l e m e n t c o m p o r t é d e s
o s c i l l a t i o n s d e m ê m e q u e l a ré~ression c o n s é c u t i v e . I € 8 a n o m a -
l i e s d e s t r a t i f i c a t i o n c e p e n d a n t s o n t p e u t - ê t r e t r è s r é c e n t e s .
L e c a r a c t è r e f r a p p a n t d e s p h é n o m è n e s qu~ n o u s o b s e r v o n s e s t d '
ê t r e e x c e s s i v e m e n t s u p e r f i c i e l s . • . l e m o i n d r e a c c i d e n t topo~ra­
p h i q u e d u s o c l e c r é e u n c a s p~rticulier, r o n p t l ' e n c h a î n e m e n t
n o r m a l d e s p r o c e s s u s e t c o m p l i q u e l o s m o d a l i t é s d e l ' é r o s i o n
c t d e l a s é d i m e n t a t i o n .
L e s s o n d a g e s 8 6 1 e t 3 4 6 o f f r e n t d e s e x e m p l e s d e s u p e r p o s i -
t i o n p l u s o u m o i n s n o r m a l e d ' a r è n e e t d e s é d i m e n t s e n v o i e d ' é -
v o l u t i o n e t d e c l a s s e m e n t .
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( 1 ) Certain~ p u d o l o g u e s a t t r i b u e n t à l ' a c t i v i t é d e l n f a u n e e t
s u r t o u t a u x f o u r m i s u n r ô l e n o n n é g l i g e a b l e d e s é l e c t i o n g r a -
n u l o m é t r i q u e e t d ' i n t e r v e r s i o n d e s s t r a t e s .
. .
1 5 .
3 . ) A n a l y s e g r a p h i q u e d ' u n c o r d o n l i t t o r a l f 0 5 s i l o :
I . e c o r d o n d u K m 1 6 •
E n t r e l e s l i e u x - d i t s L é o n a r d e t C a r b e t V o l u r n e n y s e t r o u v e
u n a c c i d e n t norpholo~iqua d o n t l ' i n t a r p r 8 t n t i o n à p a r t i r d e s d o -
c u m e n t s g r a p h i q u e s , e s t p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é r e s s a n t e . E l l a r é -
v è l e l a s t r u c t u r e d ' u n c o r d o n l i t t o r a l f o s s i l i s é .
I l s ' a g i t d ' u n e r i d e t o p o g r a p h i q u e é t r o i t e , p a r r a l l è l e a u
r i v a g e a c t u e l d o n t e l l e e s t d i s t a n t e d ' u n e d i z a i n e d e k i l o m è t r e s .
A u c e n t r e a f f l e u r e n t d e s s a b l e s g r o s s i e r s p o r t a n t l . . . i l l f o u r r é s c l é -
r o p h i l e . A u n o r d , i l s s o n t f l a n q u é s p a r l e s s a b l e s j~unes t r a n s -
g r e s s i f s p o r t a n t u n e s a v a n e a r b u s t i v e ; a u s u d , i l s f o n t p l a c e .
à l a m o r p h o l o g i e c o n f u s e d e l a G r Q n d e s a v a n e d e K o u r o u .
D e n o m b r e u x s o n d a g e s a v a i e n t é t é p r a t i q u é s à tr~vers c e c o r -
d o n ; i l s r é v è l a i e n t u n e s t r a t i f i c a t i o n c o m p l e x e d e ~~tériQux m a -
n i f e s t e m e n t d i s t i n c t s d o n t l ' a p p r é c i a t i o n G~pirique n e pouv~it
d o n n e r l a c l e f . G r â c e à l a d é t e r m i n a t i o n d e s f a c i e s g r a n u l o m é t r i -
q u e s i l s o n t p u ê t r e r é p a r t i s e n t r e q u a t r e f a c i e s c a r a c t é r i s - c i -
ques~ ( 1 )
1 . - L e f a c i e s b i m o d a l à t e n d a n c e l i n é a i r e
i l e s t r e p r é s e n t é
p a r
S 1 2 C
S 3 5 F
I l m a n i f e s t e l a p r é s e n c e e n p r o f o n d e u r d ' u n p o i n t e m e n t d u
s o c l e q u i a s e r v i d ' a n c r a g e a u c o r d o n .
- . . . - -
( 1 ) S u r l a c o u p e s c h é m 8 t i q u e c i - a p r è s , o n a s i t u é l e s s o n d a g e s
d i s p o s é s s e l o n u n t r a n s e c t l i n é a i r e l a r g e d e 1 5 0 I D e n v i r o n e t
l e s é c h a n t i l l o n s s e l o n l e u r p r o f o n d e u r , d e 0 à 5 I D , à u n e é c h e l -
l e c o n v e n t i o n e l l e .
1 6 .
2 .
- l e f a c i e s l o g u r i t h m i q u G - h y p e r b o l i q u e
p a r
i l o s t rcpr~senté
S 1 8 E
3 3 4 E
3 1 2 A
3 3 6 D E F
8 1 3 e
3 3 7 A
3 3 8 B e
L a c o u r b e r e p r é s e n t a t i v e e s t p o u r ~oitié l o g a r i t h m i q u e ,
p o u r m o i t i é h y p e r b o l i q u e . C ' e s t l e f~cies d ' m l s é d i m e n t d é p o s é
e n e 3 U p e u p r o f o n d e ( l a g u n e o u v~sière l i t t o r a l e ) s e l o n u n mé~
c a n i s m e d e d é c a n t a t i o n .
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E x e m p l e 3 1 2
1 7 .
3 . - l e f a c i e s par8boli~uG-hYP0rboliquG : i l o s t r~préscnté
p a r :
8 3 5 A B C D
8 1 4 A B C
8 3 6 A B C
; : " ; " 1 3 A B
C ' e s t l e f a c i e s d e s c n s 8 . b l c m 8 n t s l i t t o r . n u x ( v o i r p r : ! r ' 1 : : , ; r : J p h e
1 1 1 - 4 ) .
4 . - l e f a c i e s lo~arithmique
t i l l o n s
8 1 8 B C D
8 3 4 A B C D
8 1 2 B
i l e s t rep:r,~sol1"-cé p a r l o s é c h a l 1 -
3 3 5 E
8 3 8 A
B i e n q u ' i l s s e distin~uent d u f~ciGS t y p e p i . 1 . r l e u r t o n d a n c e
h y p e r b o l i q u e , l e s d i a $ S r . ' l m m e s m a n i f e s t ' , m t l ' r J . } J l ) a r t e n a n c e d e c e s
é c h a n t i l l o n s à l a n a p p G t r a n s r l ; r e s s i v e ~ o u à d e s l e n t i l l e s i s o l é e s
d e c e t t e n a p p e .
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L e s d i a g r a m m e s d e s s o n d a g e s 8 1 2 , 3 3 5 , 8 1 3 o f f r e n t d e s e x e m -
p l e s d e c h a a u n d e c e s f a c i e s .
A p a r t i r d e c e g r o u p a g e e t e n f o n c t i o n d u s c h é m a d e s i t u a -
t i o n d e s prélèveme~ts, M m e D E L A U N E a r e c o n s t i t u é l~ s t r u c t u r e s é -
d i m e n t a i r e d e l ' e n s e m b l e ( 1 ) .
C e t t e i n t e J . . " p r è t a t i o n e s t c o n f o r m e a u x d o n n é e s m o r p h o s c o p i c ; . u e s ;
l e s s a b l e s q u i c o n s t i t u 3 n t l e c o r d o n p r o p r e m e n t d i t ( f a c i e s p a r a -
b o l i q u e - h y p e r b o l i q u e ) s o n t t r è s u s é s a v e c u n e f o r t e p r o p o r t i o n d l
é m o u s s é s , g é n é r a l e m e n t p l U 8 r i c h e s e n l u i s a n t s q u e l e s s a b l e s p r o -
c h e s d e l ' a r è n e , a v e c a u s s i d e s m n t s , q u ' o n n e p e u t a t t r i b u e r q u ' à
l a c o r r o s i o n p é d o g é n i t i q u e .
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( 1 ) ~ sch~QQ p r o p o s é s ' i n s p i r e d ' u n s c h é m B t h é o r i q u e d e s s i n é
p a r M . B01~ d n n s u n t e x t e i n é d i t .
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1 9 .
A l ' é p o q u e o ù l o s d~mas d o R G c h o Elis~bGth é t a i o n t d e s i l o t s ,
l e s e n v i r o n s é t a i o n t c o n s t i t u é s d o h a u t s - f o n d s (lo~arithmique -
h y p e r b o l i q u e ) . A u c o u r s d ' u n o o s c i l l a t i o n d o l a tr~nsgression
C o s w i n e u n c o r d o n l i t t o r a l s ' e s t f o r m é ( f . p a r a b o l i q u e - h y p e r b o -
l i q u e ) , a n c r é s u r u n r e s s a u t d u s o c l e ( f . l i n é a i r e ) e t p o s é s u r
l e s h a u t s - f o n d s . L e c O r d o n s ' e s t t r o u v é e n s u i t e G 1 L n o y é p a r l e s
s~bles f i n s d e l a t r a n s g r e s s i o n - (f.lo~arithmique).
C e s c h é m a d e p r i n c i p e e s t a p p l i c a b l e à l ' i n t e r p r è t a t i o n d '
u n e a u t : t " e r i d e topo~raphique d i t e f i c o r d o n d u K m 6
1 1
, Q u i b o r d e l e
" G r a n d p r i - p r i d e K o u r o u " p a r l e s u d - o u e s t .
4 ) S a b l e s d é t r i t i q u e s c o n t i n 3 n t a u x c t c o r d o n s
l i t t o r n u x .
L a S é r i e d é t r i t i q u e d e b a s e ( B . C H O U B B R T ) c o n s t i t u e d a n s l e
n o r d - o u J s t d e l a G u y a n e d ' i m p o r t 8 . n t s d é p e t s d e s a b l e s D ; r o s s i e r s
d e f a c i e s p a r a b o l i q u e - h y p e r b o l i q u e , ~ttribués à u n e f o r m a t i o n
d e l t a ï q u e . D , m s 1 : 1 z o n e q u i n o u s O C C U l J E } , 1 0 t a l u s d o s;o~bles d é -
t r i q u e s a c l o s s é a u s o c l o s c r é d u i t e t d i s p . ' J r ; : 1 . Î t d u N . 1 1 8 . U S . E . 1
I D n i s s o n é r o s i o n 8 . ~,limcmt ( ; c l i a u t r e s d é p ô t s , o t p a r t i c u l i e r l e s
a n c i e n n e s l i . n ; n e s d e r i v 8 . r > ; e 3 t 1 , ' 1 s u c c 8 s s i o n d e s c o r d o n s l i t t o -
r a u x a s s o c i é s à l ' é p i s o d e C o s w i n e .
C e s s a b l e s ( b l a n c s , , ' : s r o s s i e r s , a n , n ; 1 . ü e u x ) S O c o n f o n d e n t s o u -
v o n t a v o c l e s é l u v i o n s i s s u e s d e qu~rtzite3 o u po~matites d o n t
i l e x i s t e d e s p o i n t e m c n t s n o m b r 3 u x s u r l e m ê m e ali~~ncment.
G r a p h i q u e m o n t , i l s e m b l J p o s s i b l e d e s é p 8 . r e r l e s s 3 b l e s é l u -
v i a u x ( C o r o s s o n y 1 ) d e t e n d a n c e l i n é a i r e e t l e s s a b l e s f l u v i o -
m a r i n s d e l a s é r i e d é t r i t i q u e d e b a s e ( I r e _ c . o u b o 1 0 ) d e t e n d a n c e
p a r a b o l i q u e - h y p e r b o l i q u e ; t o u t e f o i s , c e u x - c i s o n t t r a n s p o s é s ,
2 0 .
i d e n t i q u e s à e u x - m ê m e s s o u s f o r m e d G c o r d o n s l i t t o r a u x l o r s q u '
i l s s ' é d i f i e n t à p r o c h e d i s t : - u l c e d u t n . l u s c o n t i n e n t a l ( I r a -
c o u b o 9 ) .
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E x e m p l e : I r 9 , I r 1 0 , C o r 1 .
L e s é c h a n t i l l o n s d e L~ S é r i e d é t r i t i q u G d e b a s e , c e u x d e l a
S é r i e homolo~e d i t e " B e r b i c e " e n G U Y 8 . n r : 1 . ( 1 ) , c e u x d e l n r é a ; i o n
d e S t L a u r e n t d u ~~roni, c e u x d e s t a l u s e t c o r d o n s d e s e n v i r o n s
d ' I r a b o u t o p r é s e n t e n t c o n s t a m e n t d e s irr8~ul~rités r,r~phiques d u
t y p e p l u r i m o d a l . C e s irré,~L:rités i n d i q u e n t s a n s d o u t e u n 8 1 -
l u v i o i l l î e m e n t f l u v i a t ï l e d i f f u s , o e u v r e d 8 c o u r s d ' e 3 u n o m b r e u x
e t d e c o m p é t e n c e vnri~blo ; c e l a i n d i q u e ~ussi l~G i n t e r 3 c t i o n
r e s t r e i n t e d u r e m a n i e m e n t m a r i n .
( 1 ) E x - G u y a n e B r i t a n n i q u e .
2 1 .
L ' e x a m e n m o r p h o s c o p i q u e d e s G c h n n t i l l o n G i n d i q u e e n c o r e l a
p r é d o m i n a n c e d e l ' a c t i o n f l u v i a t i l e . L e s s n b l e s , s i t ô t a m e n é s
p a r l e s f l e u v e s o u r u i s s e n u x o n t é t é r e j e t é s à l B c ô t e e t éri~és
e n c o r d o n s . L e f o n c t i o n n e m e n t d u c o r d o n p e r m e t c e p e n d a n t à l ' u -
s u r e d e s e m a n i f e s t e r . S e l o n l e s c o n d i t i o n s l o c a l e s , o n t r o u v e -
r a p l u s o u m o i n s d e q u a r t z l u i s a n t s , p l u s o u m o i n s d e q u a r t z
m a t s .
L e s s a b l e s d e " 1 ' A n s e d e K o u r o u " ( 1 ) o f f r e n t d e s f a c i e s e t
d e s p a r a m è t r e s b e a u c o u p l u s c a r a c t é r i s t i q u e s . L e f a i s c e a u d e s
c o u r b e s r e p r é s e n t a t i v e s e s t c o m p r i s 3 n t r e c e l l e s d e 8 7 4 A e t 8 7 5
B .
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E x e m p l e s : S 7 4 . A , 8 7 5 B .
( 1 ) Lar~e s u c c e s s i o n d e c o r d o n s l i t t o r a u x s u b a c t u e l s é d i f i é s
p a r L~ d é r i v e l i t t o r a l e d e s s a b l e s f l u v i a u x d u K o u r o u e t a n c r é
à l ' o u e s t d e l ' e m b o u c h u r e , à p a r t i r d e s " r o c h e s d e K o u r o u " .
22.
10 fr.wies cst typiquement p:-=:.r8.bolique-hype.rbolique ; los
médi8.nes sont inférieures à colles des exemplos précedents ;
l'hétérométrie plus consta.nte. Ies courbes .".dmettemt un tr.'lcé
1'é~li8r.
L'ori~in() dos s'tbles remonte non plus'":'.ux bnssins de quc;l-
ques petits cours d'equ m~is aux sourCC8 du Kourou (80 km). I~
lOllf',ueur du t1'nnsport se traduit par 13. r:::'crcté des :;rrüns an-
gulcux. L'indice d'usure n'est cependant P~8 slové (O,272,0,?96)
lo 1'02 jet à la côte .'1 donc été comme préc6ctet1fl:mt n.S8CZ proI:i1pt.
On trouve en plusieurs cas h s1.),porposiJdol1 de sablc s fins
trans(~ros8ifs sur lo revers du cordol1 lo plus septentrionn:::ll,
bien qu'on puisse pense1' que llédific~tion de ce co1'don est pos-
té1'ieu1' :::lU d~pôt de la l1appe trans~ressive : ce sont des actions
de nivell~m3nt topo~raphique .ui ont s~ns doute 8.mené les sables
fins à ennoyer localeffi3nt l~ base du cordon.
Exemple 10142.
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L e cont~ct e s t b r u t a l e t l e c o n t r a s t e g r a p h i q u e t r è s n e t
e n t r e l e s m a t é r i a u x d a n s l e c a s d u s o n d a g e l J I 4 2 .
L e di~ramme d e 8 8 1 s i t u é v e r s l e m i l i e u d e l ' A n s e d e K o u -
r o u r é v è l e u n a c c i d e n t l o c a l .
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E x e m p l e : 3 8 1
I l Y a e u r u p t u r e d u c o r d o n p~r i n v a s i o n p u i s r e t r a i t d e
l a m e r ( f a c i e s l o g a r i t h m i q u e d e 8 8 1 B e t c ) ; u n p e t i t c o u r s
d ' e a u e m p r u n t a n t l e g o u l e t a i n s i f o r m é y ~ e n s u i t e d é p o s é d e s
s é d i m e n t s c o n t i n e n t a u x ( f a c i e s p l u r i r n o d a l d e 3 8 1 A ) .
2 4 .
I V . C O N C L U S l 0 I I S
L e s s é d i m e n t s ~rossiers m o u b l e s d u l o t t o r : : - l 1 Q ; u y a n a i s s e
r é p a r t i s s e m e n t e n t r e q u e l q u 8 s princip~ux t y p e s c a r a c t é r i s é s
p a r l e u r s f a c i e s ~~ranulométriques. I l s s o n t a p p a r e n t é s ; l ' é -
r o s i o n d u s o c l e p r é c a m b r i e n , p r o v o q u e l e s d é p 8 t s c o n t i n e n t a u x : ;
c e u x - c i à l e u r t o u r n o u r i s s e n t l e s d é p ô t s sub-littor~ux, l i t -
t o r a u x : e t m a r i n s . O n o b s e r v e , Q ; r a p h i q u 8 , , 1 c : m t l e s t e r m e s d e P G . s -
s a g e d ' u n t y p e à l ' a u t r e .
A R E N E S
/ ' "
m e r f l e u v e
L ~
5 ' E D . P R E L I T T O R A U X m e r S E D . D E T R I T I Q U E S C O N T I N . J e
" mer~ t ; e r / r e { e t à l a c Ô t e
M A T E R I A U T R A N S G R E b S I F C O R D O N S L I T T O R A U X
L e s d i a g r a m m e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e s f a c i e s s o n t é l o q u e n t s
e t l e u r i n t e r p r è t a t i o n l : : 1 i s s e r e l ' l t i v e m . : m t p e u d ' a m b ü s u i -
t é . C e t t e t e c h n i q u e d é t e r m i n a d o n c a v e c s é c u r i t é d e s m~téri8UX:
q u i 0 c h a p p e n t t o u t à f a i t à l ' a p p r é c i a t i o n m a n u e l l e .
L a n " l t u r e d e s m a t é r i a u x é t : 1 n t c o n n u o , l ' é t u d e s u r l e tc~rro.in
m o n t r e q u ' à c h a c u n d ' e u x e s t a s s o c i é e u n e f o r m e s u p e r f i c i e l l e
d e d é p ô t . C e t t e f o . r m e e s t p a r f o i s s i r : l l ' ) l e ( n . q p p e d e s : : l b l e s f i n s )
e l l e e s t p a r f o i s c o m p l e x e ( c o r d o n s s t r Q t i f i é s d o dive~s s a b l e s ) •
• • •
2 5 .
E n c o m b i n a n t l~ c o n n 8 i s s a n c e d o s f 8 c i e s e t l a l o c n l i s a t i o n
d e s d é p 6 t s , i l e s t p o s s i b l e dlintorpr~tor c e s f o r m a s , m~me, s i
e l l e s s e n t c o m p l e x e s e t d e r e c o n s t i t u e r l e u r h i s t o i r e s é d i m e n -
t a i r e . S i l ' o n n e p e u t l e f 8 i r e e n d é t 8 i l po~œ c h E . c u n d e s a c -
c i d e n t s m o r p h o l o g i q u e s d e l n z o n e ( d n n s l e s S Q V 8 n e S d e G~YQilè,
i l s s o n t n o m b r e u x e t d o p e t i t e s d j . l Y J o n s i O l 1 8 ) , i l e s t p o s s i blc~ e t
i n t é r e s s a n t , d e p r o p o s e r p o u r u n a c c i d e n t - t y p e u n e i n t 8 r p r è t n -
t i o n d e r é f è r e n c e n p p l i c a b l e ~ux 8 u t r e s Q c c i d e n t s d u m ê m e ~enre.
L e s r é s u l t a t s d e l ' i n t o r p r è t n t i o n 8 0 n t e x t r a p o l é 3 e n s u i t e
a u m o y e n d e s p h o t o g r a p h i e s n é r i e n n e s .
= = = = =
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V . B l B L . . 1 . 0 · , 4 R k . p H I E .
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" J . H O O C K 1 9 6 3 L e s s a v a n e s e t l e s s t e p p e s d e l a G u y a n e F r a n ç a i s e
l e u r s p o s s i b i l i t é s d G m i s e e n v a l e u r .
Con~ress a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h i n t h e G u i a n a s .
C . J 1 A R I U S 1 9 6 5 - 1 E t u d e pédolo~ique d e L~ f e u i l l e Q U 1!5000~ d e
C A Y E I D m . O R S T O M - C A Y E N N E P 6 5
C . M A R I U S 1 9 6 5 - 2 L e s s o l s d G l a S a v a n e M a t i t i . E s q u i s s e p é d o l o -
~ique a u 1 / 5 0 0 0 o n O R S T O M - C A Y E N N E P 6 7
M . S O U R D A T 1 9 6 5 - 1 N o t i c e d e l a c a r t e p r o v i s o i r e a u 1 ! S O O O Q A d e s
s o l s d u l i t t o r a l g u y a n a i s e n t r e K o u r o u e t S i n
n a m a r y . O R S T O M - C A Y E l m E P 7 1
1 •
1
,
1 ·
M . S O U R D A T 1 9 6 5 - 2
J . • F T U R E N N E 1 9 6 7
I n t r o d u c t i o n à l ' é t u d e p é d o l o g i Q u e d e l ' e x t r é m i -
t é N . v i . d e l a G u y a n e F r a n ç a i s e : r:~ana - S t L a u
r e n t - s t J e a n . O R S T O J l I - C A Y E N N E P 7 2
R a y p o r t e x p l i c a t i f d e l a c 8 r t e p é d o l o g i q u e a u
1 / 5 0 0 0 ( ) A d u l i t t o r a l g u y a n a i s e n t r e S i n n a m a r y
e t I r a c o u b o . O R S T O M - C A Y E N N E P 8 5
~l.BOYE
1 9 6 3
L a g é o l o g i e d e s p l a i n e s b a s s e s e n t r e O r g a n a b o
e t l e M a r o n i . T h è s e .
. .
L e s c a r t e s d e l ' I G N e t l e s c a r t e s d u S e r v i c e Géolo~ique d e G u y a n e .
J . H O O C K e t I l . S 0 U R D A T 1 9 6 7 P r o b l è m e s d e L ' 1 c o n s e r v a t i o n d e s ; '
s o l s e t p r o b l è m e s agrostolo~iques d a n s l e s S a -
v a n e s d e l a G u y a n e F r a n ç a i s e . A p a r a î t r e •
